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A B S T R A K 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang  mempengaruhi 
auditor switching secara voluntary pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2009 
sampai tahun 2014. Jumlah perusahaan manufaktur yang dijadikan sampel dalam 
penelitian ini adalah 630 sampel pengamatan yang diperoleh dengan metode 
purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 
logistik menggunakan SPSS versi 21. Berdasarkan analisis yang dilakukan, 
diperoleh hasil bahwa variabelpresentase perubahan ROA dan opini audit tidak 
berpengaruh pada perusahaan sampel untuk melakukan auditor switching secara 
voluntary, sedangkan pergantian manajemen , financial distress, ukuran KAP, dan 
ukuran klien berpengaruh signifikan terhadap perusahaan sampel untuk 
melakukan auditor switching. 
 
Kata Kunci:  Pergantian Manajemen, Financial Distress, Ukuran KAP, presentase 
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A B S T R A C T 
 
This study aimed to analyzed the factors that affect voluntary auditor 
switching on manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX). 
The population in this study are all companies listed in Indonesia Stock Exchange 
in the period 2009 to 2014. The number of manufacturing firms sampled in this 
study were 630 companies observations obtained by purposive sampling method. 
The data analysis technique used is logistic regression analysis with SPSS version 
21. Based on the analysis conducted, the results showed that the variables the 
percentage change in ROA and audit opinion does not affect the size of the sample 
companies to perform switching auditors, while change of management, financial 
distress, the public accountant firm’s, the client size having a significant influence 
on the company sample to perform the auditor switching. 
 
Keywords:   Change of Management, Financial Distress, Public Accountant 
Firm’s, the percentage change in ROA, Client’s size, Audit Opinion 
and Auditor Switching. 
 
 
 
 
